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Tarihe Abd'ülhamid’in müstahkem şehri olarak geçen ve 
geçmekte devam edecek olan Yıldız Sarayı önceleri Köşk, II. 
Abdülhamid devrinde de genişletilerek bugünkü şeklini al­
mıştır.
Bugün bir" Üniversite Sitesi olan Saray ve Müştemilâtı, 
III. Selim’in annesi Mihrişah Sultan tarafından bir Kasr ola­
rak inşa edilmişti.
Daha sonralaıi ise, Yıldız bahçelerine Köşk yaptıran Sul­
tan II. Mahmut ismini de «Yıldız» koymuştur. Bu Padişah 
zamanında köşk ve çevresi askeri eğitim yeri olmuştur.
Abdülmecid devrinde, annesi Bezmiâlem V,alde Sultan 
«Kasr-ı Dilküşa» ismiyle yeni bir bina yaptırmıştır.
Abdülâziz devrinde, Yıldız Parkına yeni binalar yaptırıl­
mış, cins cins hayvanlar getirilmiş ve neticede Hayvanat Bah­
çesinin küçük ve şirin bir örneği olmuştur.
Sultan V. Murat devrinde, Köşk, Yıldız Sarayına çevril­
miştir. Bir ara Çerkez Haşan isyanı sırasında, padişah canını 
kurtamak için buraya sığınmıştır.
II. Abdülhamid devrinde, önceleri sayfiye yeri olarak 
kullanılan Yıldız Sarayı ve bahçelerinin daha sonraları, mev- 
kinin Dolmabahçe Sarayına nazaran daha uygun olmasından 
dolayı müstahkem bir yer olarak kullanılmıştır. Saray, dışar'ı 
dan duvar ve hendeklerle takviye edilmiş içeriden de yeni 
bölmelerle geliştirilip, büyütülmüştür. Bu bölümler arasında,
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tiyatro salonu, müze; kütüphane, eczane, atölyeler ve çeşitli 
daireler vardır.
Sarayın ana binasında: üç büyük avlu bulunuyordu.
Birinci avluda, büyük mabeyin binasında bir Hünkâr 
dairesi vardı. Aynı avludaki Çıt köşkü Padişahın Sefirleri ka­
bul ettiği yerdi, ikinci avluda, küçük mâbeyin dairesi vardı. 
Burası Padişahın bir nevi «dert dinleme» yeriydi. Binanın 
alt katındaki büyük yemek salonunda bazı yabancı misafir­
lere ziyafetler verilirdi. II. Abdülhamid’e tahttan indirilme 
kararı bu salonda verilmişti.
Yıldız Sarayı ile Çit Köşkünün arasından geçen bir yol­
dan üçüncü avluya gidilirdi. Bu avlu, Harem Dairelerinin 
bulunduğu yerdi. Bir de Padişahın en çok ilgi duyduğu ka­
dınlarının kaldığı «Özel Dairesi» vardı. II. Abdühamid dev­
rinde yapılan binalar içinde, Italyan Operetlerinin oynandığı 
tiyatro Halet Kasrı ve Almanya imparatorunun İstanbul’u zi­
yareti için yaptırılan Merasim Köşkünü söyliyebiliriz.
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